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UNTVERSM SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti panjang







Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA
halaman dan TIGA LAMPIRAN yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Soalan-soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Sifir-sifir
yang diperlukan dilampirkan bersama-sama kertas soalan.














(i) Cari min, median dan varians bagi data di atas.(iD Cari P36 dan ulaskan jawapan anda.(iii) Tentukan peratusan pekerja yang berumur tidak lebih daripada 40 tahun.
(b) Jadual di bawah menunjukkan kuantiti (liter) bagi padi, barli dan gandum yang
dihasilkan dari ladang yang terrenru dalam tahun 1990 hingga 1993.
Tanaman
Kuantiti (liter)

















(i) Binakan carta palang berkomponen peratusan.(iD Nyatakan 2 sifat bagi carta palang berkomponen peratusan.
(i) Suatu set nilai-nilai dari pembolehubah X mempunyai min 5 dan varians 4.
Nilai-nilai dari pembolehubah yang baru diperolehi dengan menggunakan rumus
Y = 4X - 3 . Cari min dan sisihan piawai bagi set nilai-nilai dari pembolehubah
Y.(ii) Diberi min p dan sisihan piawai odari suatu set angka. Nyatakan nilai-nilai baru
bagi min dan sisihan piawai apabila setiap angka digandakan dengan suatu
pemalar c.
Terangkan maksud yang berikut:










(D Adakah A dan B peristiwa saling tak bersandar.(ii) Adakah A dan B peristiwa saling berasingan.(iii) Cari P(A n B) dan P(B).
(b) Markah untuk 500 orang calon dalam suatu peperiksaan adalah tertabur normal dengan
min 45 markah dan sisihan piawai 20 markah.
(D Diberi markah untuk lulus ialah 41, anggarkan bilangan calon yang lulus dalam
peperiksaan.(ii) Jika 5Vo daripada calon memperolehi markah kepujian dengan mendapat a
markah atau lebih, anggarkan nllai a.
(c) (i) Pembolehubah X adalah bertaburan Poisson dengan sisihan piawai 2. Cari
P(X = 2) dan P(X >3).
(ii) Bilangan gol yang diperolehi dalam suatu perlawanan bolasepak adalah menurut
taburan Poisson dengan min C. Jika kebarangkalian bahawa pasukan A tidak
menjaringkan sebarang gol dalam perlawanan tersebut ialah 0.301, cari nilai C.
(d) 70Vo daripada penumpang keretapi yang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur membeli
surat khabar Berita Harian di sebuah kedai sebelum menaiki keretapi. Andaikan setiap
gerabak keretapi dapat memuatkan 8 orang penumpang.
(D Apakah kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya empat orang penumpang
dalam gerabak tersebut tidak membeli surat khabar Berita Harian.(ii) Keretapi adalah padat di mana setiap gerabak terdapat 10 orang yang berdiri
di koridor. Nyatakan min dan varians bilangan pembeli surat khabar Berita
Harian yang berdiri di koridor.
(100/100)
3.(a) Sebuah syarikat kereta ingin mengkaji bagaimanaharga bagi salah satu daripada model
keretanya menurun semakin usia kereta tersebut meningkat. Lapan buah kereta model




Dapatkan persamuurn garis lurus regresi kuasa dua terkecil y terhadap -r.
Berikan taksiran bagi nilai a dan b yang diperoleh.
Dapatkan satu ramalan bagi kereta yang berusia 7 tahun.
Hitung pekali penentuan dan berikan tafsirannya.















(b) (i) Terangkan maksud korelasi positif dan korelasi negatif.
anda dengan menggunakan gambarajah yang sesuai.(iD Apakah nilai untuk pekali korelasi hasildarab momen




(c) Dalam satu pertandingan memasak, dua orang pengadil telah memangkatkan 6 orang
peserta yang mengambil bahagian dalam susunan berikut (dari yang lebih enak ke yang
kurang enak):
Pengadil I : B, C, F, D, E, A
Pengadil tr : F, B, D, (E dan C sama), A
Hitung pekali korelasi pangkat di antara kedua-dua pengadil dan ulaskan jawapan anda.
(100/100)
4.(a) (D Bezakan di antara cacat dan kecacatan.(ii) Terdapat dua jenis data di dalam kawalan mutu. Nyata dan jelaskan data rersebur.
(b) Carta kawalan untuk .F dan R adalah berat dalam kg. Setelah 20 sampel dengan
setiapnyabersaiz4makadiperolehi IX = 73.88kg., )n = 11.82kg.
(D Hitung had kawalan untuk carta min dan carta julat.(ii) Andaikan proses berada dalamkawalan. Anggarkan nilai o' dan 7'
(c) Sampel-sampel dari peralatan radio yang berlainan saiz telah diuji oleh rancangan
pensampelan dan keputusan untuk 20 sampel adalah seperti berikut:
(i) Binakan carta-p.(ii) Sekiranya terdapat sampel di
sebab-sebab terumpukkan dan
had-had kawalan ulangkajinya.
luar daripada had kawalan, anggapkan terdapat
tidak diambil kira di dalam perhitungan. Kirakan
-ooo0ooo-
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Lampi ran (Drn 27t)
TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION
The function tabulated is o(::) = + f c-t.,d.t- o(x) is
.!zn J 
--
thc.probability that a random rrariable, normally distributed









































































































































































































































































































Lampi ran (otn z7t)
TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION
a o(':) : oG) : o(:) z o(r) x o(:) : o(:)2'1o o'eer8o 2'ss o'e946r ,,'zo 
-Tlf 
"-1t o.oe7!i 3.co o.ggggs 3.rs o.999r8





11 '*,'"" + #ffi i; fiiii :g :f{i :; 'i?i ::s *{e'44 'eez65 .'e 'sss,,o ';; 'gisgi .;; ;;", .orr .geaa, .re .ssszs
z-45 o.99zg6 z-6,i6 ;;;;; -.* '#il "ZZ ".fili ,:! ":l:i1i .:H 1il::l 3."o .;f;;'42 'ee324 .62 6;d; n .,oc7z? .s2 .66rr, .y 
..gsEei .2, .gcgl6'+8 'ee343 -53 .ses?3 +e -ssz.B .6s ;;;, -o8 ceae6 .23 
.gcgs8'4e 'cgj6r 'oi 'il6; ';; -iiiso ; -iiii. .oe .eeeoo 24 .eee4o
:i: 'fiile "* '#3| ":ff -l?!* "'s1 o'ee8+: 3'ro o.*eol 3.=s o.sssp
-: 'gsais -iz .ee6er .8" .y721 'e6 'so!+6 'rr 'rilj -26 .sss*-s3 -gc+ro .6i .;e;; .6 .i.fr?, .F :i3i;i :; ;ii:: 3 :i#'s4 'gg*6 .6e .se6ar .8; .ssz74 .ee .e;86, 
-x' .6iir6 ? .eeeso2'55 o'9946r z7o. o.99653 z.Es o.997gr 3.oo o.99g65 s-rs o.99rg 33o 0.99952The criical table bdow gives oa thc left the range of rralues of : for wbich o(r) ta&es rhe value on trre right,correct to the last figure givea; io oiaiJ oo, ..t. ,t. 
"po* "iJ. s*-o 'alues of D(:) indicarcd,.





















- #['-i*:-5-3] is ver acGuzt.' with rclative erro:
TABLE 5. PERCENTAGE POINTS OF ?HE
NORMAL DISTRIBUTION
T:t :10* gives percenage poins :(p) defncd by theequatron
* =f,f-,,f-,,'r,.
If x is a variable, normally d.istributed witrr, zcro mcan andunit variance, p/too is thc probaiilt;;;;; {p). The].:.P p.: cent points,alj si"." uy,nirrr"i as _r(p),



















3'6 r-299r3'q r.8z5o3'2 r-8522
3'o r-88o8
z'9 r.8957
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